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Кількість кредитів 6 
Лекції 32 
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Анотація навчальної дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Даний курс акцентує увагу на набутті, засвоєнні та 
формуванні студентами системи теоретичних знань і 
практичних навичок по правовому аналізу  створення, 
реєстрації, функціонування (діяльності), ліквідації, 
припинення міжнародного бізнесу; аналізі правового 
регулювання майнових та договірних відносин в 
міжнародному бізнесі ,  визначенні міри відповідальності при 
невиконанні зобов»язань; розумінні особливостей правового 
регулювання окремих галузей господарювання; отримання 
навиків медіації; складанні процесуальних документів в 
міжнародний арбітраж; розумінні правового супроводу 
захисту бізнесу в міжнародних судових інстанціях. 
Використовуються такі методи викладання та 
технології: дебати, аналіз ситуації,  обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження, кейс 
стаді та інші. 
Посилання на розміщення  
навчальної дисципліни  на 
навчальній платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=3721 
Компетентності ФК8. Здатність визначати функціональні особливості, 
характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами 
міжнародних економічних відносин різного рівня та 
налагоджувати комунікації між ними. 
ФК9. Здатність до діагностики стану досліджень 
міжнародних економічних відносин та світового 
господарства у міждисциплінарному поєднанні із 
політичними, юридичними, природничими науками.  
ФК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі 
документи та довідкові матеріали при здійсненні 
професійної діяльності у сфері міжнародних економічних 
відносин. 
ФК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний 
рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх 
в практичній діяльності 
Програмні результати навчання ПРН6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати 
та підвищувати результативність колективної праці, 
здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з 
урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах 
обмеженості часу. 
ПРН18. Досліджувати економічні явища та процеси у 
міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; 
виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності 
функціонування та розвитку світового господарства з 
урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових 
зв’язків. 
ПРН19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, 
міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові 
матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері 
міжнародних економічних відносин 
ПРН 26. Виявляти вразливості в організаційній та 
операційній діяльності суб’єктів господарювання, а також 
перевіряти законність ведення бізнесу та його комерційної 














Аналітичні навички, комунікаційні якості, критичне мислення, навички 
ведення перемовин, комплексне рішення проблем, взаємодія з людьми, 









Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконувати 
розміщені завдання на платформі Moodle, здавати два модульні контролі. 
Кожне практичне заняття оцінюється шляхом усного опитування, виконання 
самостійних робіт та активності студента на занятті.  
Кожне практичне заняття оцінюється в 4 бали (загалом 40 балів). Виконання 4 
індивідуальних управлінських ситуацій оцінюється в 20 балів. Модульні контролі 
по 20 балів (40 загалом). Всього 100 балів.   
Для студентів передбачена можливість отримати додаткові бали за участь в 
олімпіадах, конференціях, круглих столах та семінарах, також за публікацію 
статей або тез доповідей, які вони пишуть під керівництвом викладача.  
Додаткові бали студенти також можуть бути отримані за цікаві пропозиції по 
удосконаленню змісту навчальної дисципліни. 
Модульні контролі будуть у формі тестування (3 рівні складності). 
Посилання на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та 











Навчальна дисципліна відноситься до обов»язкового  блоку . 
Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
«Міжнародна торгівля», «Міжнародні економічні відносини», 
«Міжнародний бізнес» та дисципліни, що безпосередньо формують 





Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання: 
- участь як доповідач у конференціях, семінарах, круглих столах; 
- написання та публікацію наукових статей або матеріалів 
конференцій; 
- брати участь у роботі наукового гуртка кафедри. 
Інформацій
ні сурси 
 Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-
IV 
(зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-
15 
(дата звернення: 03.09.2020). 
1.Міжнародний бізнес: підручник / за ред. проф. В.А.Вергуна. – К.: 
ВАДЕКС, 2014. – 810 с 
2.Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: навч. посібник 
/ К.Ф. Ковальчук, Д.Є. Козенков, Ю.Г. Момот. – К.: «Центр учбової 
літератури», 2013. – 150 с. 
    3. Тихончук Л. Х. Інституційно-економічні засади державного 
регулювання міжнародної діяльності корпорацій : монографія. Рівне : 
Волин. обереги, 2018. 308 с. 
    4.Тихончук Л. Х. Особливості імплементації міжнародних стандартів 
врегулювання міжнародних торгових спорів України на основі 
процесуальних механізмів СОТ . Інвестиції: практика та досвід.  2018.  
№ 2.  С. 91 ‒ 97; 
5. Tykhonchuk  L.  Reforming state regulation of commercial diplomacy with 
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Latin American countries. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2019. 
№43Vol 2. С. 10 ‒ 13.; 
     6. Тихончук Л. Х. Міжнародне правове співробітництво України з  
Бельгією, Великобританією, Китаєм – шлях до успішної інвестиційної 
діяльності. National law journal: teory and practice. L.L.C. Scientific and 
practical Publication in law.Republica Moldova. 2019. № 5(39). С. 48 ‒ 54; 
7.Tikhonchuk L.Kh. Historical Legal Concideration of Mortgage 
Obligations. Механизмы разрешения споров в результате гибридных 
торговых войн. Eurasian Academic Research Journal. Yerevan. 2019. № 
4(34). С. 41-47. 
8.. Тихончук Л.Х. Побудова нової моделі вирішення комерційних спорів/ 
Л.Х. Тихончук//  Матеріали  І Міжнародної науково-практичної 
конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, 
економіка, адміністрування»,  21-22.квітня 2016 р. ‒ Рівне. ‒ НУВГП. ‒  С. 
270 ‒ 272; 
9.Тихончук Л.Х. Інструменти вирішення новітніх торгово-економічних 
конфліктів в рамках діяльності міжнародних інституцій / Л.Х. Тихончук // 
П Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні виміри 
захисту економічної конкуренції», 28 лютого 2018 р. ‒ К. ‒ АМК України. 
‒ С. 108 ‒ 111; 
10..Тихончук Л.Х. Врегулювання міжнародних торгових спорів України на 
основі процесуальних механізмів СОТ/ Л.Х. Тихончук // Міжнародна 
науково-практична конференція «Вдосконалення економіки та 
фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи», 02 
лютого 2018 р. ‒ Запоріжжя. ‒ Класичний приватний університет. ‒ С. 
18 ‒ 21; 
 
Підручники, посібники, статті [Електронний ресурс] // Економіко-
правова бібліотека.  – Режим доступу: www.vuzlib.net 


















На виконання завдань здобувачам вищої освіти відводиться 7 днів, 
якщо відбувається порушення дедлайну без поважних причин, то 
оцінка буде знижуватись в залежності від терміну прострочення 
(10-50%).  
Складання модулів відбувається відповідно до графіку. 
Перездача модульних контролів здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnohootsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни 








За списування під час проведення модульного контролю студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у нього 
виникає академічна заборгованість.  
За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності.  
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи 
Національного агентства стосовно доброчесності) наведені на 





Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних 
причин.  
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання 
згідно відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/  
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть 
самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392 
На платформі MOODLE завантажені конспект лекцій та 
презентації, які студенти можуть переглядати в тому числі при 





Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та інформальній 
освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Також студенти можуть 
самостійно на платформах Britannica, Coursera, edEx та інших 
опановувати матеріал. При цьому важливо, щоб знання та 
навички, що формуються під час проходження певного онлайн-
курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми та 









Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання викладачем 
даного курсу та стосовно якості освітнього процесу в НУВГП. За 
результатами анкетування студентів викладачі можуть 
покращити якість навчання та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів завантажені 






За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється 
щорічно, враховуючи зміни кількості аудиторних занять, наукових 
досягнень, попереднього досвіду викладання дисципліни.  
Здобувачі вищої освіти можуть долучитись до процедури 






Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно 
за посиланням http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju У 
випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес 
даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі 
потреби здобувача. Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
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програми максимально сприятимуть організації навчання для осіб 









Лектор Тихончук Л.Х. є адвокатом (свідоцтво 1081 видане 
03.03.2014 Радою адвокатів Рівненської області); має значний 
досвід практики юридичного  супроводу бізнесу в т.ч. 
міжнародного. З 2014 року виконує обов»язки директора 
державного підприємства ДП НВО Потенціал-Еко. З 2002 по 2018 
року – арбітражний керуючий. У 2020 році лектор пройшла 
стажування 15 годин ТОВ «БІ СІ ЕЙ» курс «International arbitration@ 
До занять в рамках співпраці будуть залучатись представники 







Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-
avtoram  
База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/  
Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/  




РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 32год Прак.28 год Самостійна робота 120год 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
ПРН6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати 
результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом 
лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 
практичних занять, контролю з модулю, виконання 
управлінських ситуацій, участь у наукових дослідженнях, 
самостійне вивчення окремих тем та питань навчальної 
програми тощо.  
Методи та технології навчання Демонстрація, проблемно-пошуковий метод, аналіз 
конкретних ситуацій. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи.  
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН18 
ПРН18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння 
категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та 
розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-
часових зв’язків. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 
практичних занять, контролю з модулю, виконання 
управлінських ситуацій, самостійне вивчення окремих тем 
та питань навчальної програми тощо.  
Методи та технології навчання Демонстрація, аналіз конкретних ситуацій, пошукова 
дослідницька робота. 
Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи.  
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 
ПРН19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи 
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і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 
економічних відносин  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 
практичних занять, контролю з модулю, виконання 
управлінських ситуацій, самостійне вивчення окремих тем 
та питань навчальної програми тощо.  
Методи та технології навчання Демонстрація, аналіз конкретних ситуацій, пошукова 
дослідницька робота. 
Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи.  
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – Рн26 
ПРН 26. Виявляти вразливості в організаційній та операційній діяльності суб’єктів 
господарювання, а також перевіряти законність ведення бізнесу та його комерційної 
привабливості в системі міжнародних відносин 
 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 
практичних занять, контролю з модулю, розв’язання 
практичних задач , самостійне вивчення окремих тем та 
питань навчальної програми тощо.  
Методи та технології навчання Демонстрація, аналіз конкретних ситуацій, пошукова 
дослідницька робота. 
Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи.  
За поточну складову оцінювання 40 балів 
За виконання індивідуальних 
управлінських  ситуацій - 20 балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 1 – 20 балів, модуль 
2 – 20 балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 
40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 

















Опис теми Реєстрація підприємств та торгових марок. Резидент, нерезидент. Легалізація 
бізнесу. Регіональний рівень правового регулювання міжнародного бізнесу. 
Статути міжнародних економічних організацій. Консультування з питань 
діяльності іноземних компаній, вибору юрисдикції, бізнесу та персональної міграції 
Підготовка засновницьких реєстраційних документів, меморандумів, угод акціонерів 
згідно із законодавством вибраної юрисдикції 
 










Опис теми Створення, злиття, поглинання: теоретичні та практичні аспекти. 
Правила міжнародних угод. СОТ як регулятор міжнародної торгівлі , міжнародних 
валютно-фінансових відносин – МВФ, міжнародних кредитних операцій – МБФР. 
ООН:  комітети і міжнародні організації (ЕКОСОС, ЮНКТАД, ЮНІДО) -
 формування міжнародного правового середовища розвитку міжнародного бізнес. 
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Супровід реєстрації компаній за кордоном 











Опис теми Оформлення кадрових та договірних угод, правовий супровід. Трудове право. 
Міграційне право. Реєстри суб»єктів господарювання: реєстрація, боржники. 











Опис теми Податкове, митне право.Супровід перевірок міжнародних організацій фіскальними 
органами.  Особливості юридичного супроводу.  Регулювання міжнародного  бізнесу . 










Опис теми Правове регулювання у міжнародному праві припинення, ліквідації та банкрутства. Підготовка, 
супровід, зняття з реєстрації. 










Опис теми Аналіз юрисдикційності спорів, предмет та підстави позову, матеріальне та процесуальне 
право,  особливості супроводу контролю за виконанням рішень. Досудове вирішення спорів 
 










Опис теми Правове регулювання інвестиційної діяльності: національний та міжнародний аспект. 
Види спорів в інвестиційній діяльності. Юридичний супровід. 









ресурси] . Михайло 
Небога. Офшорні 
схеми в сільському 
господарстві 
України: вигоди 
для експортерів та 
втрати для 




Опис теми  Картельне право ЄС, субвенційне право, постанови, що мають силу законів для країн – 
членів ЄС і стосуються зовнішньо-торгівельної політики, аграрної політики, 
торгівельного та цивільного права, податкового права 
 











Опис теми Міжнародні судові арбітражні інституції. Процесуальний супровід в міжнародному арбітражі. 
Підготовка процесуальних документів та розрахунок судових витрат. Торгово-промислова 
палата 











Опис теми Правове регулювання медіації. Договірні медіативні відносини. Приклади медіативного 
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